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消費エネルギー 炭素放出量 製品中の炭素貯蔵量 ±放出炭素量
(MJ/kg) (kg/m3) (MJ/トン) (kg/m3) (kg/m3)(炭素含有率) (kg/m3)
天然乾燥製材(比重:0.50) 1.5 750 30
人口車乞燥製材(0.50) 2.8 1,390 56
防腐処理木材(0.50) 3.1 1,540 62
合板(0.55) 12 6,000 218
パーティクリボード(0.65) 20 10,000 308
鋼材(7,6) 35 266,000 700
アルミニウム(2.53) 435 上100,000 8,700



























単位 ･代表物質 木 材 プラスチック 鉄 鋼
密度 kg/m3 530 960 7800
引張強さ N/mm2 56 33 500
必要断面積 m 2 893/10-6 1515×10-6 100×10-6
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